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หทยัชนก  ทิพยต์าํแย : การระบุอาการเสียของหวัอ่าน จากผลการทดสอบหวัอ่านโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม (IDENTIFICATION OF READER FAILURE PROBLEM BY 
USING NEURAL NETWORK) อาจารยท่ี์ปรึกษา : รองศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย ์ ศรีแกว้, 
73 หนา้.  
 
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีสําคญัอนัดบั
ต้นของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การส่งขายผลิตภัณฑ์ไปยงับริษัทตัวแทนจาํหน่าย จะมี
กระบวนการทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑอี์กคร้ังหน่ึงเพื่อให้ทราบแน่ชดัว่าสินคา้นั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนดไวห้รือไม่ ถา้ผลิตภณัฑไ์ม่ผา่นการทดสอบจะถูกส่งกลบัมายงับริษทัผูผ้ลิต
อีกคร้ังหน่ึงเพื่อหาสาเหตุของอาการเสียเหล่านั้นต่อไป สาเหตุของอาการเสียส่วนใหญ่นั้นเกิดมาก
จากหัวอ่านของตวัฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ในการหาอาการเสียของหัวอ่านใช้การทดสอบหัวอ่านแบบ 
ควอไซส์สแตติก (Quasi-static test) ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมากทาํให้ตอ้ง
ใช้เวลา และความชาํนาญในการอ่านผลการทดสอบและสรุปผลว่าเป็นอาการเสียประเภทใดสูง 
และมีความผิดพลาดเกิดข้ึนงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีนําเสนอเก่ียวกับการจาํแนกอาการเสียของ
หวัอ่านโดยใชเ้ทคนิคและกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) มาประยกุตใ์ชใ้น
การวิเคราะห์และแยกประเภทอาการเสียของหัวอ่าน เพ่ือช่วยให้สามารถระบุปัญหาไดร้วดเร็วและ
แม่นยาํนาํไปสู่แนวทางในการแกไ้ขและสร้างความเช่ือมัน่ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หเ้พิ่มข้ึน 
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The most important thing in Hard disk drive industry is the quality control of 
the products. Even the customers, when the products were shipped, they have their 
products quality evaluation in order to indicate the product’s attributes are meet the 
required specifications or not by using their qualification/integration test process. The 
unit that failed at the test will be returned to the factory for analysis and investigation 
the root cause of the failure. Reading/writing head, the small parts of a disk drive that 
performs transfer between magnetic field and electrical current (reading and writing) 
is the most finding root cause of the failure symptom. Quasi-static test is a method of 
failure investigation on reading head. It results high quantity of complex data; time 
and proficiency are needed in order to summarize and conclude the symptom and the 
cause of the failure. The errors from analysis can be possible due to unequal 
proficiency of each analyst. This paper introduced the classification of reading head 
failure symptom using neural network process technique. This technique can classify 
the problem faster and more accurate which conduce to find the solutions to solve and 
prevent the problem, make reliability in the quality of the products. 
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